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 “Saling berpesanlah untuk berbuat baik pada perempuan, karena mereka 
diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.” 
(HR. Tirmidzi dll) 
Wanita yang baik, akan menjadikan anda laki-laki yang lebih baik. 
(Mario Teguh) 
 
Sahabat adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Dialah ladang hati yang 
dengan kasih kau taburi dan kau pungut buahnya penuh rasa terimah kasih, kau 
hampirinya dikala gersang kelaparan dan mencarinya dikala jiwa membutuhkan  
kedalaman, janganlah ada tujuan lain dari persahabatan, kecuali saling 
memperkaya jiwa. 
(Khlil Gibran) 
Jadikanlah dirimu laksana air yang dapat mengalir diamanapun berada, meski 
banyak bebatuan yang menghalangi namun ia tetap mengalir dengan deras dan 














ALLAH SWT, yang menuntunku, keangunganmu menjadikan aku kuat dan tegar  
dalam menjalani semua yang ada. Aku tetap melangkah menjalani tahap demi tahap dalam 
penyusunan skripsi ini 
Dan Nabi Muhammad SAW,sang suri tauladan dalam hidupku. 
Ku bingkiskan pula karya sederhana ini untuk orang-orang yang teramat berarti dalam 
hidupku : 
       Kepada kedua orang tua ku: 
Almarhum Ayah ku tersayang : Yakub 
Ibu ku terkasih : Salmiati 
Kalian berdua adalah cahaya dalam hidupku, pengorbananmu begitu berarti bagiku  
Begitu banyak cucuran keringat dan air mata yang telah keluar demi kebahagiaan ku. 
Ibu engkau adalah ibu yang terbaik yang ada diseluruh jagat raya ini. Ayah engkau 
adalah ayah yang terbaik diseluruh angkasa raya,. Aku bangga didalam darahku 
mengalir darah kalian dan satu hal yang tak dapat kuungkapkan bahwa aku sangat 
bahagiah menjadi putri dari Ayah dan Ibu. 
 Adik-adik ku tersayang dan kebanggaanku: 
Adik-adik ku Ahlunnazar Hidayat, Fanny Harkaneri, Haviza Yovalani, 
dan M. Khairul Azam   
Keluarga besar dan orang-orang yang menyayangiku 
dan untuk kakanda Rio, merupakan seseorang yang berarti dalam hidupku, yang selalu 
memberi motivasi,  yang sudah banyak membantu dan menemaniku selama tiga tahun 
setengah ini, yang insa’ALLAH ia dengan ikhlas dan tulus menerima segala 
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Organisasi Ikatan Pelajar Mahsiswa Riau Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) merupakan 
salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di Provinsi Yogyakarta. Setiap organisasi 
memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, tujuan organisasi IPMR-
KP mengwujudkan dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelajar dan mahasiswa Kabupaten 
Pelalawan khususnya dan masyarakat Pelalawan pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui partisipasi perempuan dalam organisasi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
melatarbelakangi perempuan berpartisipasi dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 
Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) di Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ditentukan 
menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria informan yaitu  pengurus organisasi dan 
perempuan yang ikut dalam organisasi IPMR-KP di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas dan reliabilitas data pada 
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Konsep analisis data interaktif Miles dan 
Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga pada penarikan 
kesimpulan digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini. 
Hasil penelitian mengenai: 1. Partisipasi perempuan dalam organisasi IPMR-KP di 
Yogyakarta, menunjukan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan karena hanya 
sedikit perempuan yang terlibat dalam struktur Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 
Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) di Yogyakarta. Posisi tersebut hampir bisa dipastikan 
menepati tempat yang identik dengan stereotipe pekerjaan domestik seperti bendahara serta 
seksi atau bidang-bidang sosial. Perempuan  jarang sekali duduk sebagai ketua atau posisi-
posisi strategis karena dalam organisasi IPMR-KP di Yogyakarta masih didominasi oleh laki-
laki. 2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan berpartisipasi dalam Organisasi Ikatan 
Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) di Yogyakarta  ada dua yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal: Faktor internal yaitu: ego gender. Faktor eksternal yaitu: sosial, 
mencari pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepemimpinan. Faktor-faktor yang 
menghambat perempuan berpartisipasi dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau 
Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) di Yogyakarta yaitu: budaya patriarkhi, agama, ideologis dan 
psikologis.  













Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat 
dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat  menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan Tugas Akhir 
Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan jika tampa bantuan, dukungan serta partisipasi 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu ijinkan penulis untuk mengucapkan terimah kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A selaku Rektor Universitas Negeri 
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2. Bapak Prof. Dr Ajat Sudrajat, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
3. Ibu Nur Hidayah, M.Si selaku Dosen Pembimbing penyusunan Tugas Akhir Skripsi yang 
telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, tenaga dan pikirannya, serta segala saran dan 
kritiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. 
4. Ibu Puji Lestari, M.Hum  selaku dosen narasumber yang telah memberikan banyak 
masukan dan saran dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini. 
5. Bapak Grendi Hendrastomo, S.Sos., M.M., M.A selaku ketua jurusan pendidikan sosiologi. 
6. Segenap dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan kepada penulis. 
7. Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berkenan memberikan izin penelitian. 
8. Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan (IPMR-KP) yang telah 
memberikan izin penulis melakukan penelitian  di dalam organisasi. 
 
 
9. Bupati Kabupaten Pelalawan dan Dinas Pendidikan yang telah memberikan bantuan berupa 
Beasiswa, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. 
10. Sahabat-sahabat ku yang telah memberi keceriaan dalam hari-hari, suka duka, canda dan 
tawa yang telah kita lalui dikota Yogyakarta ini, sungguh cerita yang sangat indah. 
11. Seluruh Rekan-rekan pendidikan sosiologi 2010 terutama kelas Non Reguler yang telah 
memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
12. Seluruh rekan-rekan beasiswa PEMDA Kabupaten Pelalawan 44 desa tertinggal yang telah 
memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
13. Almamater kebanggaanku, yang menjadi identitasku. 
14. Admin jurusan pendidikan sosiologi mas Slamet yang telah banyak membantu, terutama 
dalam pembuatan surat menyurat. 
15. Bang (Syamsul, Pepi, Yoga, Angga) yang telah banyak membantu dan memberikan 
dukungan selama di Kota Yogyakarta. 
16. Semua pihak baik lembaga maupun perorangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu segala bentuk saran dan kritik 
yang membangun sangat diharapkan oleh penulis,  semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
berbagai pihak. 
Atas terselesainya skripsi ini, segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada 
penulis hanya ALLAH SWT yang akan membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam 
proses penyelesaian skripsi ini. 
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